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THE CARDINAL 
!'L'BLISIlED BI·\VEEKLY BY TilE S'ruOENTS OF OGDEN CO[~LEGE, BOWLING GUEEN, KY. 
BOWLJ~G GREEN. KY., FI(IIlAY, FEB. 2() 1925 XL\lBEH E1UIIT 
Members Pi 
Beta Chi 
Classes Do Not 
Meet Next Man. 
Library Campaign Dramatic Club 
Starts Tuesday Plans Three 
Start Work I Washington 's Birthday To Be Ob. New Books Badly Needed To Car-
served Ac~ording To Oustom. I IY On School 's Work. 
Fraternity Organizes Employment --- ___ _ Work 
d.y 
Act Comedy 
On Production Starts MOll' 
With Cherry As Dircctor, 
Bureau For Students, I }lumlllS will 1)(1 ob~~'rn'u tiS II Xl''.;! TlII ... il u,\' will be the open-
lIuliJa)' !l~ it i:; the ~,·I1()()1 dRY iug lIll.\' tOI' 11 ('Hllllmi!.:'1I It) iml,rove ( . Ii k I ' 
, 'Ilplal!\ Ill' -"tt I~ 1 It' nUIIi(' 0 1. 
Tht' wU I'IL~ "Pi Bdn Chi," \dlich 1H'lIres[ to \Ya~llirlJrtoll's Bir1hullY· OllI lilll'li ry. The work will h., 1111- tht' th r'f't' nd {.muNIS Ihtl! will be 
, . I I k ,- t l~ ilao; ON'II a ('u~lom lit O~\lcn fo r J(,T the control of Wallel' l'i6d .. s 
al't! "elllg tean ~po -ell U""U L.' _ _ , . proJu('('d t'lU'ly in :'Ilurch hy the 
I I· I , II JII1Uly '-curs to o,,~t'n-(' Iln:'l (la\' 1I~ nlld ( h ('~t('l' lirHIUJil ~tudellt h-t te ('UJHjJU~ () a e, n·pl·e~l.'ut Ie '. - . . . ' Dramali(' ,'luh fur VI I.! ht'nl'fit of' 
[• I I ",' tl. hoh day, and tillS r car wt ll be nl, hrunun~ llatl1(' (I I II.! ucw y (ll"gallll.eu I·U-. - . _ . _ _, thp . \III1('li\· _\~~Iu'ialion. The 
lemil\- of the ColI('gI.', To tho~1;l ('X('I'pllon 10 lhp rule 111 ",pHe of,the I .\ ~ a Jlubl1(:lt~ ~,'h('IILt', hye tWIt- IiIlN, are (,Ien:r, tutt! a~ Ihe pro-
. . I '11 I'c' t o I fu\·t thul the date ('Ollie,; on SUIl- ('I I'';; hn fixe diIT1'reut sets of rnre -
III tow.: I WI I ('.01)( I lOllS a g( eU, I ... dltdioll i~ uIlll(,1' tl1l' din'dl>r~hip 
tlli", IUltlUun('cm(,1l1 of the FrnL has duy" . . an d IIl II'I'e_Ilng- hOI)k~ 111111 1i1'C I!L of :'III', 1'l'{'~t()l1 (,1I.,I't·.\" IUI'III ni-
I I I ..• I [,\ppropnale e.\I' r('l.~"s WI 1\ Ii(' O:.!dl·/I lilll->\n- 1111\(' b('ell l)n'I!aI'cJ I an a( I e( l:'1j:1lI 1.'1I1I(·C J('('a llsc 0 I" , ' 101'lH'y. I It' I'ro~pt"'I~ for ,..IIC".· I'-:S 
I· . I· I I " hd\1 at .,ha l)('l In~ mOl'IlIlI.,r In o r· In' member..; 1)[ the I'II('ult\" and :l reu l~ flIlon () tiC ll111ter1l1 "CIlC- . . • '!lri" hl'ig-hl. -' II', ('hen'~- ,lir('('l{'d 
fi I II ( . II h C ' 11 ' .It·r Ihllt thc l.lr'Hls thn t were ~o ~tud"llt hu,I\" The-... \\ill be I)ub- I ts 0 IC 0 c"e I II III JIle\'- 'tIe plll~· In~ t ~' f'ar 11111\ ,lid II ;..: rl'at 
itRbh- rC~lIll_ F~rther iusigh1 into \'h'io lly ilIl1~t rn.t("1 hy \ru~hington )i"lwd in th(, 10(';11 pR per~ along wurk with the woulrl_he IIdor". 
I • , I ," IIla\' on('c ngalO be pr{'~{'nled 10 wilh olher lLlutcriai thRl ,,-ill be ,.. . 11 I II' I'nrp()~e () til' tJ l'.!R11Il.ft ,1011 IS • \.Ilplalll a('kNl 1""'I'm'~ ,.i~ht 
obtllincd II' lt('Ll we I.'onsidrl· the the stUd('IIL hody. 1'l'ofe~~01· ,John· ~('nt (10)11'/1 from time to time, ehnl'aeler~, thr('e of them girls, lalldl~ule motto of th" gruup: " I'OT ;;() rt has ('llIlrge, of the P I'OgrllU~_ 1 Scn'rlll hundred. 1 ,'ttl'l'~ !o melU- ,Th('I'e IUH h("'l1 ~Olllt' ~JlI"'ldIHion 
Bonum Coll(''"io,', or .. ~'Ol' the Too oft('n \\e R('('Cpt R hohda~- beN ot the nluml11 anti fn('nds of Ih tH IIho will I.H:> the "girl,," fo r 
000,[ of til(' ('o]Jeg'e," which pre;5- a~ II "~RtI('r of ('our_c 111111 do not tilt' ill~titlllioJl hare !,cell I)]'c- illI' (I('(' ll',inrt, Ilul nu Ileei~i\ln ha~ 
" 
, " IT I r (' llll'I' lilt " tll{' th.lug-ht of the 0('- I)~' rea lind aI'" relld\' f(,r IllllililW', ~ II"'('~ I(' WI 11'1Ilg" (' 01' ~ 0 a g ronp , ,. .... "e('l1 mllue n~ yet. J II f lit'!. n[)lle \\~hll hoj)(' \(I aid IIH'i r . \1UIII -' later (·n~I~I1. _ I.t~ 11".11')" to .i.."Cl till' 1'(':11 'J he~~' ~lIltc the r(\{ln~_t el('llrly lind ,,[ the {'hAr<l('t('r~ Ita\'(' Iwell ,1 ~'1i-
to 1111 ('x lellt IlI'H'I' h.,j'fll'e inlflJ,:incd __ ,'lnt Ill. " n-llI.nl!ton III 0111' work I n~k for ('o-operatlon 111 Ihe m')I'e, nilel), ~el('I'II.d, lllld an~-(\]Lt' thnt 
In onl('r Iv gill' the 1'ighl kind MI 11 "1'I11t 1l~ with ()\hPF. nnd we The 1·11I~~e~ al'e to he orpallil.l'" Wllllh fi n oPJlol'iuuit,\ mil.\' /lJ('et 
o[ PI'<)~pf'l'1i"(' 0<.;(1('/1 ~11It1"llH an lI'il1 L,' hctttr 1111'11 for th l , llt\t'IIlPt. ( ("0I11illlled 011 page 4) lI'ith \ 11". (·hp rr.\, in Ihl' alidilol'illHl 
"PJ'()I'1tmit~ til ~"('l1n' II"()]-k ill the ) It)lldn_t nig-ht. 
,·it.l" . tIlt.: Frnt has taken 111'11:1 it Th(, O::d('11 p!UYh hilI'!' 11\'\'11 uot-
~ .·If tIlt, ,,~Lthli~i1lL11'.LI "I' lUI em- S C H 0 0 L NOT E S ("I ~ in('f' the tll·~ t pi·rfo rIl1l1Jl(·(' of 
P"'~'rtll'llI l\:!I'lll-~-, III hI' kn"wLl a... " I.()(lkin!! for :'IJflry ,JIIII('." for the 
t llL- O:;ti ('u ('oil"!!I' ~:m!,III.\IHt'llt Bu- female illll)('r~ollatoN, SnnWtlll1' 
l'('all, . \t II I ,'!!Uhl I' 1l1l't'liug' held I'I()ft'~~()] ,J Ohl1~u lI IJU~ ng-nm ar'l l'lan" lI('re Ilt~el1~-l"d 1'0 1 Ifll ... llIg' ~11..::g(' ... ted thll t n I)b.y be l'e('ul"ctl 
after fI dil111t'r III I.h(' H('Jm lJoteJ l1w2:cd th" HOIllIIII IIhton eh''''11 mOIl",1 luI' the pictul" IIlIl"huw and that would r('qll~ I'1' l11ul(' IId()~ 
1111 In~t TIH'"1>,, ,·I','nim.:'. 'II'. ilf'n(' ill n~jJhllbctjeal orilcr. it wa~ del'idl'd II) ;..-ive II mo\·ing pit- onl.\', hilt it ha~ h('('" wi~,'I.\" ,11'-
S,·hIlHrt~ \\.b ,,1 ,·,·It'II bu~ille~~ tlll'(' jled'ormllllf'(' in thl' auditori- ('i,ler! tllRt tlte "gi rls" mak(' mo~t 
Imlllll~t'r "ilh \lp~~I", Hi(,hllnJ Da- Th(' (,(,l1l'g'(' Lill'1'!u',1' ,",u\'idy mN um Oil ,' Ian·h hlh_ ()tl1l'r plnll ... ()f tllt' flln. La ... t ,Will', Cl\ rtl'r 
\-i ... 1111,1 ,J"jlll Ho_c 11 .. ,-O_II'(>r,i\·1"_. nt'ter dll11'l'l TlLt'Mlu~' lIIuluing- UIll'1 \\en' ,Ii"'''-~\'d alill "uUlmittel's ) I n''~I')-, h <::.. Fant IInll Hodus 
_\I thi~ ml'('ti ll~, 1,.·lnll,1 1/"(,!1LP1', ele<:ted the fol1owillg OfTi('t'I'h: \1('1'(, Ilpl'Olllle,1 t', Illilk\" inre~tig-n Chlllllh('rs took the f(>ll1l1l(' jlllrts, 
\\,1"' ,·h'd\llllil~kf'tlHll1l1l1l1ln!!,·r, IIlld I'n·~idt'llt. GILY Jio\\'erloll_ tlOn~. and ('Il rt('r i~ the on I." Ollt' (If the 
h'h nltt'HlI.' t('1l1ati,'('I~' -\·111'111111'1) \-i(·('- I'1'('~id(,llt, Juhn no~e, ___ I trio thai i~ l('ft. SOmN)!U' hn_ to 
I!'alll(,~ with thp FHI·nlt.l· nnd a rep. S.·('r('Wn', I.dand Roemer, I TI I' I ' '" - I de,'clop into !lit "Il('jrc~~ " nl, 
• . II' rep ,It('l'nry "O('le \' met. r"~ .·lIlati\'(' jtl(JIlI' Ilf 1'l hil1\'_~ 1ll"11 It "1I~ IIN·lIh,.1 th llt w('ekl\"" ,', . I'· II 0/1('(', Other I)Hrh p.hollld 110t be 
.. . ,H)' {'rull\" 11 emoon at t Ie ~IX I , 
from the cily, 1Il1,'WI;..'" lull he Itdd 011 \I onda\' ''''1'' <;; II 11 II 1 d llllrd 10 fill AS one I!'I lin Illl('arlhiv 
, , . PI·rIo .. , In ,n(' a. twas ('_ _ • " 
TIl\' IIH'mlll'l' ... hi p i~ ('HIrlP(hf'li of fI ult,'rlloorN frolll HII" tl) till/ 0 do,, !;. '.-f I " h . I I .... d' I hilI' and tile other~ not !'IO Hrv ('hle( IAI t (' "1}('le \' II"IJU u "e I· . • ]'(' l'l"'H'lltlllin- :.::1'0 \11' of (· ()l1ege 'nit' 1'1'('~i(h'nt \\'11" (,lllpllII'('t'('(1 10 . I' . I prollllllent 
ndf'( mto 1,'aHl"' of thrf't' m('Hlh('I'~ r I' h 1) . 
11"'11 II-ItO hlll(' I. , ('\I'ntuall~' ... uJlply appHillt lL 1'1"(').\'1'11111 Cmnmittl'r' ('ad] Ilnd thlll n tourllAlll('llt woulrJ 1 ",I Ie Peas!. d" hl"~lm~tl(' Club 
tl1l' IL('\'(-~nr~ .. ti lll11lll~ to th" ('01· Ilhi,·1t wil1 _I'n,' tit(' relluiniler of I I II I· I . , Ill" ]('('11 O/'('{' to Ire tl down-Ie If' ( (Ll1'IIl!or I Ie )"('LlIIILllIllJ::' ~p~ 
It,g'(' I l di\'iti,'~ , wh(·n'h.\' til(' ~tl1- thl') yell l·. );i on~. I. tOWII th('atl'r for the pl'rforlllanees 
oI .·nt llI'l\' I,,· h"l1l·/ltl'(l mo.,t nnd --- I TI , 0' ",n - . 1I1l,I II~ ill(' l'(\Jltal ror th(' 11l~t tll'O 
, _. , . Ie Ill('nl )I'r~ u ~ wm11l1lg 
m .. 1 _l'ho,,1 "'pirit wiJllltlnin R pitt," lite Ib_' (Iuh hl']'1 It., r(,.!IIIHr I ·,1 h 1 1 I I d I· \'('llN has been two hllnorf'rl ilol· 
. _ \'IIm WI I' awal'( (>( I!'() ( m(' 11 !'I I ' .., 
nel'('r \](,j',n' 1'1'111'11('']. 'I'h(' olTil'f'r~ IIW('!lILg- Ht Ihe ', ).1. ('. , \. ) l()mla\", I . [. k lar~ :1 llIJ!ht , It I~ Itearleninj:r to 
.' . I' 1 11'1]l~ I>mlllt'lIpI'IlU'nt wee'. -(If th" Frat('r'llity 11 1'(': l ' I·('''; lll'nt, ' .... IX dol1ar~ WHoi II lI1WLll](',"d. n~ th(' (kn~w that O~,l('n nllw Iln~ lin nlHli-
"-a!t('1" SI'hud('; Yi"e-Pr('~irl('nt, pro,:('('(ls (If fhe P"IIIlY SOI'11i1 anti - tortum that ('RII 1l1'1'0modAt(' the 
\\""ltlon I'.,,·t.', ./1'.; !-« ','rt'lnr\" nIHI will hI' l»Irt of this org-lIni7alion 'f\ Og-d"11 Collece deeply n:rrets the l pJa~'. 
TI·,'lhlll·cr·. If"hl'l"t 'hl'i~: l ii~t'wi (,on trihntion tO Il'III',1 tll(' milling df'~1l'1Ii'tion of th(' Hiehpond school Tltf' Athl('tie Assoeintion i~ bad-
nn, _John Uo_e: ('hnplnill, ":11 pidure proj('/'Ior_ Imiltlill!!' hy flrl' III~t Tue~dRY, 11 I~- in nced of fun ils f or thl' 10Sl'es 
S,·hwnl'!7 ; I1l1d ~1'I"I!I'llI1l-nt-'II''')~' i~ 11(>1)('11 Ihat the IlI'W' l.l1lil,liu,I(' will of Ih(' footbnll SCMon left v('ry 
,,"lilt.·)· Pi,·kl.· .... Th,-. fnl1owin,,!, l'l"e The Trinn,!!'le ('Iuh IEU1 full al h .. Ilui l·kl.,- pI'u\'il1ed for, liltl(' for bllsketball, baseball, or 
(C'olltimwd 011 paz(' -I) 1I·,,<1nlll'e 111 the !11IwheOIl Tu('~(lny. ( ("ontinl1N1 on pugc 4) nnything ('ilI(', 
PAGE TWO 
THE CARDINAL 
St;bscription .. ........ $1.00 P er Y Cllr 
Published Bi-Weekly by the Siu-
dents of Ogden College, Bowling 
Green, Kentucky. 
~ ___ ---,T,---=H,-,E=--_.::C A R DIN A L 
I .\ Ilrinking fountain is iuexpcns-Iof tht> fHil" II'e anti ('HIl h ... ill~laJled with I'ery ty. IHdif:~ of Butler ('OUI!-
little ("lI~1. 11.·]"(, i~ a ~pll'!ldid op-
pfiltllnity fOr" ~om l' ~{'ho)ol organI-
zation to nHlke a ('ontl-ihnt ion th a t 
will hI.' Ilppl"t'einte.:l. 
• •• \\'01";1 Ita" I)een received tllll.t the 
following quintOJt is lol'uted in Ihe 
eit~- of Lo~ Angeles, Cill., und a l"I' 
" bli nking tOg"ether." "-I' dare.".}." 
the old Ogllr'll spir it is a lso presl'nt 
with ihese [ol"lnel- students und 
FlltDAY, n ';B. 20 1!l25 
ATHLETIC GOODS AND 
-:- KODAKS -; . 
Carpenter. Dent -Sublett 
Company 
3 -:- STORES -:- 3 STAFF 
Editor-in.Chief 
A. H . Temple ... ' . ,-..... •• .. •.. •• _..I 
ANOTHER PUBLIC BON-FIRE I A! i\'O T I I EH ' l'hool-hol1"e goes 
up in tlil!ll('~. Bui lding val-
\ll,d at .i' :!O.OOO, lind $5.000 iIlS\lI'-
unt(' Su ill~ll1'a ll('e on the COll-
(;'111", which wert:' l)J"lIctir llll." n 
10\111 lo~s. .\zltiu. the juke is Oil 
the tHx-l>fl\"er. 
alunllli. The fl.-e is made \~P of . ______________ _ 
Associate Editor 
T. AI\"a Stevenson ....................... '26 
Blisincss Mannger 
Weld/'m P eele, Jr ................. . 
Circulation Manager 
Breekemidge Lucas. . ....... . '2, 
Depnrtrnentnl Editors 
Athletics 
J. \\-alter Schnde ... .. . ............. '28 
Humorous 
Guy E. H owertoll ........................ '25 
Local 
La.wrencc G. Duncan, J r .......... .. .'26 
El:change 
J. \V. Russell ............ , ................. '30 
Alumni 
Fl"Ilnk 'fh<)mIl3 .......... ... ....... .......... '30 
E nter ed ItS second-class mattel' 
November 15, l!l2S, at Postoffice 
at Bowling Green, Kentucky, un-
der Act of March 3, 1879, 
Ed 1 t o r . 1 a I 
THE " GYM" QUESTION 
THE EMPLOYMENT BUREAU I T I II E efforts o[ tlte l!IellllJl' l's of 
P i BI'tIl ('hi to o rgan ize an 
Employmenl BlIrenll for- prospcc-
tive ~tlldenl~ nrc NlIlllllcndnble as 
the~- nre \lnselfL",h l ~· i!ircdt'd for 
the ;rood of the Coi1ege. 
'\[ullY yOllng ml'n \rrw t to go to 
eoll ... goe fwd wil! ('OUlf' to Ogden 
if the." ("fIll find !l. pn,·I·tinw po~i_ 
tioll 11 m! will enable th ... m to de-
fra .\" lit lenst pllr· t o[ their I'X-
pcn~e:> , nnd the Bur ... au intl'nds 1.0 
K llrl Or'ubbs, Doni" P l'rry' . ('harle~ 
Rpillmnll, "Buek " \ ' Hughn and 
J oel UadiwlI. 
• • • 
Joe Sl'h llei rll'r is loented 11\ Bir-
mingh am, AIIl.. b(,irI7 ~oJl lll'et ('(l 
wit.ll tile 'I'ennes~ee Tron Ilnd ('oal 
('0 .• of thnt cit.v. 
THE BABBLER 
"1£ I Chll llee to tnlk II littlf' willi, 
forgin' 1111'. " 
• •• 
l'a til'lI t rCHdl'l", 1 Icnlizc it is 
(:ou~idcrcd pliOI' taste tll ClHlllllCJlt 
npOM ,IPI)t:II!'arH;I'S ll.lId doings of 
othel"~1 so 1 cxensc t hi~ column Ly 
I'irtul' u[ ih title. ~\'cry way of 
a rnlill l~ right in hi~ own eyes. 
J"l'nd t' " ilri.; serviet:· free (If c!mrge. • • • 
The l"l'c,)rds of apjllicant~ will be !Ju ring th .., chllpel l'xen·i~I'~1 Ihe 
('nl"l'fnl!~- in~pl"'i,'d HlHl onl.,· ('rl'flit. cO!!l'ge hU:I"t" IlU morc zealoll~ 
al,ll' O!l('~ will bc ('o rl ~irl l'r ·ed. ~ullg-~ter tllllll B,)I , I l) a\·i~. (Some-
lr i~ llOPl'd tlr'lt thf' !rJ0\"(' will one h:l~ said, . • Zen I i~ pOI"cr' " hilt 
hI' slll'('e .•• ful U~ tlH' ~tllll l'nt Ihllt [job'" i" 10 'he Inmeuted. ) H is 
wi!\ 1I"01·k for Illl Nlu"atinn I." IIwtiun" f llJ'eihly rcmind une of :I 
gam!' 1'0u~ter atop thl' Imrnlot fl'n(:c 
in the :let of r!'lId"'!'ing hi" v..,r" iull 
11 of the Imgle 1.'11 11. If the cotk·s IAI S TlIE fpvl'r of Ioa.;ketha ,::,- .,", .. ,. . , A L U M N NO E S 'I' CI'o\\,mg IS <Ill 1'1)1 I'el]( ItJOll, t 11'11 
_ h~gj n~ III wane, int l' l'e~1 in ! I T I I'!" I - I 
tra r k ariM", ulld tl l •. wl'atiter i~ IIOt ,::, ___ ____ _______ ~_,::, 10 ) ~ ; 1~(,Or( IS Ja r lllon.'·. 
.suii a Uk for outdoor' I'nu· t i,·e. T ill.: 
('nllru~ia" l ~ nel',1 n g.\"lnll ll ~i\llll ~llp · 
pli.,.1 with II I"IIlIning- tl"ilek . jI111l)1-
ill.! ri l ,nlll Ihe I.ther ru'e c s~nl".\· 
N!ilipm('nt. 
Of (, () U1'S(', In: hu,'c u 1'('ntNl 
' · g.VlIl_ ·· hut it i~ poo,.l\- ;"tlliPPcll 
and it i~ pl"l\{'ii('nll~' imf'O~~ihlt· t,) 
hold n truck !ll( ~ ct in it. 
. \ th-;;t-eIA- " g~-rnn a.i nm. !Il(Jllern 
IUHI fnll.\' equippe.! . ('nl! hf' f'fI,,·t-
t'li [or .'fi3,").()OO. lndel'd, it i ~ (Illite 
!l. bit of mon;·.,· frw O~den. Lnt 
g"reatl'I' amrlll nt" ha,-e bf"l'n rHi ~/'(1 
in tli l' pa~t. 
A GREAT NEED 
Ipl LllrtY ~nel! 1["Hil i~ without 
II (irinking fountain ~r\(l thi~ 
111'1'(1 i~ !!'"I'eatl\" f(·\t II,· Ilw nWrr\h, '!"~ 
o[ the <'fn enl i~- and' ~tud('nt h()(I~' 
who HI"{' for·e ed \fI leH\"(' 0111" !JlO~t 
11)(\,11'1"11 hllil,lill;! ill or(\('1" 10 obtain 
1\ ,Ir'ink of wat l'!". UO\\·cI·er. the 
u('(',1 i~ (·n·n ~1'l'al"r \\'hl'll ~t!'I1I1~{'r~ 
al'e p!"I'~{,lJt II ~ th{' iOl'llliorl o[ the 
flllditOI'iunl in thi~ bl\ildin~ {'all~l'~ 
mo~t of 0111" ,'i~itor~ to el>II \:"1"e;::-:l t l' 
th{'r{' . 
\\' . ('nr~(Hl A.!um~ . 'III Ogdl·n 
~t l\(I"lll f l'om l~!H tu ['-10-1. II"lIS 
allHl"Cl l'd Iltp Binn ingham Kew~ 
l.oring CliP fOI" Hl:!-I nf\f'r I)('ing 
Jll cl (.!· ... d Bil"lnill~hn lll 's most II"Cflll 
citizen rllll"ill;! tile ~' ellr of 192-1 _ 
• • • 
0111" pl"01li~io ll ~ schOQlmat;;; H lld · 
sun of HOl'ky Hill, h ~s "cr-ently II{'_ 
(lui red ri ll' rille , ,. Btimp.·· I jUII~ .~ 
this i" due to IT\ldso!l 's SiHl il"l"it~· 
to the fl.l-ing (·r·eation of ItJllt lIUIIlC. 
' [' hll t ' ~ all r ight, Boh. 1-: 1IjO.I· 
.I·ollr HI'\\" titlc with thc fe llow" Hud 
l\1r. (' nr~flU i ~ cugHgNI in hll.~ir l<' ~8 
III Binniughnm And Inkl'~ 11 gor ... nt 
inteeest in cOllllllllnit.,- l'lItl'J'p1"i~c~. th"11 the lall~h i~ lUi Ill l' ln. 
· . . 
.\[ 1". H ho.le~ 
\(' Ilol ing- th(· 
( ·ni\'(' r~i t.,· of 
K .. \l\"eh_ who i~ Ht -
la\\" M·lwol 
honor...; tor making" til{' 
1!r·'HI(.;: in tll<' Rcho .. l In "t 




-:'.lr. r.u~· Th"IIlH~. wlto [ll" ,1 lu-
erati,·e po"ition with lin a"l'llll" t -
11lg" finn of Loui~,·jll ,·. pail! tht· 
('0i1e~ .. n ,·i~it O\'l'r the 'H'ek_f'n,!. 
Mr". 'rIHlI1lIl S suh~(,r'ihe,1 for the 
("U'dinal while in til(' !"it.\' allil 1'1'-
Illl'l"kl',1 thai he only regretted tha t 
hI' IllHI nM 11l'('n Ii ~\(hsrrih('1" dUI"-
11lg" till' I'n(ire ~-elll·. 
• • • 
. \I·chif' P llelp.- . ~tlldellt in thc 
Co11eg"1' !)epart nll'nl lll~t ~· f'Hl" 11!!S 
.!toile the wav of man." !l. :roofl man 
:lnd mnl"l"il'd. till' !trirle bein!! one 
• • • 
Wilh in Iii;, pn~t tlH' m()o!l~, II 
~Iiglrt IIllllu4.ljus IlIlcnt uc(:urred, it 
~"I' lth, lH'llI"el'n II ,,· ,'olle).: ... ~ Damon 
lllHI t,~, t hi :l ~ . 
If u tredlllOlis Clil' hI' tlll"lwr! to 
DlIlIlc H.ulllur, Olle of the Pllir' 
ea lled . not illf requenti.,· , upon H 
ludy f)'lend of" th e otlll'l" durin!; hi~ 
ah~enc() fr"o!ll the cit.\'. Learni ng 
Ihi~ UpOll Iri~ fI·tl1rn , it " all~\'d hilll 
1101 n !rt tle 11 011.' and irritntron. 
Smi ll'. tlll'lI ~ hnke, olt! Seont! TIll' 
fair It l· lolli! tu ~tllut of hell r t aud 
t ... n.h,!" of ~')Ill. P<>r lru ps III' WIIS 
only ;;:a.\·ing n goon worrl fOI" yOlI . 
Wlro i. nbll' to su.,-' 
• •• 
Thf' word hll~ g"one oul Ihnt 
" ~hiek" or HIfI.\' be "frl'ak" T iehe-
nor h a ~ n Wll.'· of recitillg" POI'!!".'· 
(Contin11l'rl on p:I:;;!' 4) 
Williams & "'oore 
Society Brand Clothes, Stetson 
Shoes, Sehoble and Stetson 
Hats, Manhattan Shirts. 
STYLE HEADQUARTERS 
THE STUDENT ' S F RIEND 
Bowling Green 
Book Store 
We Want To Please YOU 
Beal Shoe fixery 
E verything the Best 
TRY MY QUICK-WAIT 
SERVICE 
Friendly and Courteous Shop 




Warren County Hardware 
Company 
Buy F FoW Us: 
" WE CARRY EVERYTHING" 
Marshall Love 
Stationery, Office Supplies 
EQ.uipment 
and 
329 MAIN STREET 




POWER AND GO. 
P EP, 
f. W. Woolworth Co. 
The Only Exclusive 
5e and IOc STORE 
In Town 
THE CA R DIN A ~L~ __ , ________ --.:P~A:::G::E~T~H~R::E~E 
Cumberland Bull Dogs Chained Last Night 
Bethel Downed J r. Preps Lose St. Mary's Loses I P""byto" ,., B,w B,I,,, Whid , 
I n Great Battle To St. Joseph Second Time wind Att"k 0 1 J ,hn"n', I Charges. 
F inal The tfn;;tworthy ('lIf(linal hll"kel-Work Best Seen on Local 
Exciting Game 
Orowd Last 
Pleases Large ,Fast 
Monday, 
Contest Decided As 
Whistle Sounds. 
Ogden I Floor ThlB Season. ~"'I" .Idt·lIle,\ Ih,' strong Climb er-
I 
The .Junior l'r"J! hu~ketlmll lin' lund rni\'c""il~' fil'l~ by the score 
Tht' B1:H'k IItill YellQw "l'VIIU \\U~ dl'!\'nlcd lu~t H:II111'flrn' 1l\ tho 'I" ' , I d , ',. of 41-30 in 1\ fu~\' h lll'd-fou,lrht 
•• . . • lC ",UlllUlI>lUWIlC{\lC,l,'PII ', \' '''1 I 'I 
l1all"",'j\ .)1' B •. the! IN,,cll 11\ .it'- 1,'!' I",",'ullLlJ\"l'.i vi ~I .I (I"l'ph ~ "" [ . ~l\ llI e (III tIe" OHI' I'~I mg It. 
, . , , ' lind \ Illt' JII"kcleer.. 0 :-:;1. T" '" I 1.'111 bl,lore Ill(' (l1I,III.II;:,hl of lIe I'lIrOthlfl1 School b\' lite mu'row I ,', I" [ U" 111\" tIe Ir;;.t uppenrflnee 0 
. ' ' .... un " ":0 (>,.,.1' IV Ihe "COle 0 I " ',,' " Canllllal '11I11I\(>1 ~Iilnda\' nIgh t uy !llUrglll of one Ill'ld 6'Ou l, the ~1'OIC '3' ,."' d ,t 10 ' a r~1 ,I' 1 H ,~ !jC U~OIl WIt lout 
, ,,4S-.1 III n n"L un >tomell'llIt / , ,t ' .. l' I I' I 
Ihe 1',,1'\" 11111'1011 mnrl!lIl uf one hl'lll :!' :!.I :!1. Old .. ;\11'. Dope \\U~ I I I l'l\ln" lIyor :It III' rIg It 
" 3' " I ',. , rolwh '-MUt; on tIc OCII In ,I I" " I fi('hl ;!():11. 'I hI' """re \IU6 :.1-, . "lllnph'I,'h' l1p~tl In Ill>; g"1I1l1{' lI S eo eo, '1 rw rI. IH[( Ie " lO WUl g- mil{ e 
. 110"1' last ~rl(Il)' ni."ht. k ' I r i J' ' 
Bl' lh,'1 "IIHII'II "Irollg und hlHllllc I Il l' I' rl'p" In'I',' flll'un.,l 10 cop tile ' spell'~ we or ull(·I· 0 1ll~01l ~ 
. ." , \\ 110 611111 Ihlll rridll ~ lhe Thir- , 'I', ' k "I I 
,,'01'1' 4-0 in her flll'or for aOOllt ('onlest by qUIt e II fell' 1>01I11S. T hf" II II I Y Il~ II ull" 'el IR euaf l. tl'l'lIlh II' II ~ 1I11111\:ky1 'f he lI'ellrens 
"Ill' Illlml!I' . whell the Oo; d"11 I<lell ( ' II!!iuli,'" g'ut the Jump on 'he Lit. Cnptnill Doug Smith ~tarled thl' 
" 01' the Bed alld Greell eVillpl~lely ff 
"Intel. IIll'ir gait. .\ flel' tue urllt II., O).:"d<'lIi\o'~ 1\1111 hu,l ih.· :;eon:o gum/: 0 with 111'0 field go:lls, pll t· 
I 
OUI I""yed their ol'pOllenl1l frum the C 
IiI'(' IlI illllh'S, thi ngs looked bad or :11 Ihl' 1IIIIIr1t'I' III tlll'ir fltl'or h~' n li ng the anlinnl~ ill Ihe lent! . li e lir~t \\"hi" l l~ tu the finlll ~ho1. Thcir 
till.' BI:l l'k :111.1 Ydlull II " the !!eore IUllrg-in of ~el','n poilll s. In Ille WtlS f:!pidly foll owcd, hOIl"C\'Cf. by ~Io .. d 11..-1 in [lll'or of the locals. ~ '>{'olld lind Ihird (luarll'r,; Ihc I'ref!li tcum work wa~ Ihe "'l1t~I!IIHling Murra.", Miller, and I rl'ill Il' jth II 
T Ilt' B ... t1l1"lilt.~ ~OOIl ",'HIIl(, Ollt or l'IWle inlO their Olin :llHl nt Ihe fl'allll";' of the gume. Couch Johu- fieltl J.,'OIII cueh. The ~lIme f rum 
, '[ , , SUIl hus uceH dri llin" hi ~ llwn ill I , r it ' 'jllld li,',1 Ihe ~eOI"l', and It h"j;innlll).:" 0 t H' 1I ~1 pI'I'io,llllld till' .. t II'Il on to the ull 1\'11'1 l'eI':t' clO!!e, i" :L~'I"\ almo-I Ihut WI1.I' unlil the tall:t- a litlll:o ('Io~e ... 1'-i-14. in fR_ thl' use of Ihe ~bor~ JllL"~ since Ihe first one tenm being ali('nd lind 
,.nd (II' IIH' ha lf wh,'11 IILt~ lully \ "r "f Ih,. IIl1'n fr om St. .J o~eph's. u'ip 10 Ihr eMto' rn end u[ the then Ille othel·. A t. the hnlf, Ihe 
I,t.:)!" i_tl'rl"l I,-Hi with Ihr Cnl',li- Thl' ~eorl' 1111" lIed :!1-21 with one stale and the resulh could ue ~ el'JI H'OI'e 1I'11~ L"'Nlly.thrf'e to lll'ellt~·­IUtI~ in tit!, 1(',1(\. minnIe 10 pla~' II'lwn Slt'len~, ofllll,.lilc I'lctury O\l'r St ~ l llr~'.. thrl'C. ('I\ptain 1>011,1: lIgni n sl a r l('(1 
.\rlf'" Ihe 11:I1f, it Wll~ II Jlil' lind St. .Jo~el'h ' ~ . "hot 1111' flelll ~ol\l Ihe I' I SI~ur~ Il~ed tlH~ 10llg ghol~ the 8('('01111 I1nlf with u field ~o:ll , 
\1l1'k Ilirail' , flr"t onl' t"lIm lwin,!!" th:tl won ihl' znnll'. almos t entlrely and pIH~'ed a lUIi'll, t11lli' hr(>llkill!!" tl!\' lie. 1lillel' liN) 
in 111 \' I~ll i\ '1Il11 11]('11 tIl(. Mh,' r. ,·I ,'ull g:lune throllt;"hollt. • the se.)I"(' :lg":1in, hUI for the ~f'eolh l 
'1' 111' ~('Olt' \\'n~ ti •. d , :11_:11. lIilh Vc rsitg Man Leaves T I1I'pla.l" illg ofCa I'I.U.!->UJiIIIO( timl' in t he ItI'" l:H'riod till' ~eore 




,'"," ()"II,'n r .'n'''' , :!o, IOHH' I' k' B _t"' 11 "J] a Iluw lin.; Grecn fl ool" Ihi~ ,It'niie~, thil< lim'" II " th,' !'B~"I, ·1 
" _ .. 'rllll' , I'uin l< " Tn)'I",.. ~t lli ' "., ,, ~ v 
"
",' .Im' ,I", ",,1,1 ..... ,,1 that \\'", ,h. [ I I , " I !". a ,~un. II.· "'U ~ high_puint mall Iht' llIbor~ of "~nuh " Brown, 'I,' ,,~ ,..~ orll'lI1"4 I. t 1(' 'Lr,.,it.l· hn_kelhn I ,~"wilh ,I IOtHl of t \\'('nl I,' l)(li n ts (u "_",,' , ,, ~~ I' "'I ", II 
'111111 hH~ go,,''' ' 110 l,n\.:4.1HIIII. }' lH., ... 1_ ,,, 11 P,. It' l' I~1 (IN! en -
f 
his tn·dit. ' r ll,I'lOI", 0\1 1' fu~1 little '" , " I I If ' Tn ~'lor pln~'ed hi~ Inst jt:WII' (\ "l,..n' Iw will rel1l:liu with Ili« fA . " ( 11!le ou Irl'e niH oue- III llllll-
I I 
fIlI'WIII"II, ,lid ~O lllt' till l' fluor work " , ' r· • , I I "I ,I 
the ~r ll ~OII or O).:'IIf'n n,.:; In r(1 ll~ Ih.'r. ,\ ~ he (lnl,I' )!lll'l' uholll I\\'('h~ e Ie ue " f" Ie ell( WI 1 \{' !!.core 
j!iHIlf". 
, I ' I I I I' alltl ,m~~in!!, hl'~I,I I'~ ]'ingill~ Ihe ",,, ,,,1 ,',,,· 3-, '" 'n r, f " nll~' II I II'UI'I l\' 111 ~ lit( "p:l rl. linn]', ' lIot il'!' of hi s dcpn rhll'C" ,." ". 1 ' - ' '',.. . -. 1 I\'o r 0 1(' 
T' I
, [ '" k' 'I [I' I b t wop~ or It 101111 of elg II l)Uints. fi!!h liu .... C'nrllinllll<. The ('lIrditlllla 
lr p n~'lll~" II' ' e~, Ilur 1,·,r(· .' 11 ;..r()()1 U)'e~ \\'erl' tIll'H e. \1 w e B I I ",.. H~lltin.2' gnal'll. wa~ e~ p,. ('iall~' h)JII' nil wI ~h hUll tl1(' I)\'~t lit ... ... ,d hu'k roll II, III cenler, pn.le( Ilarder fOIlj!ht 10 I ll\" "Iul: Bwift for ille 
mendnbl(' . Brown ])l"oh:1ol.l· plll.I· ' in IllS lIew IWIIl(> and hOI~' Ihlll h"'lt hllll Iw hn~ ror " "lilt' tlllle ( S<~lIJu •• 1''''111,. ~llol 111'0 fit ·111 g'olll!l in tl1(' 
cd his b('~t gllme of tl'l ~l'n_O'1 Ilill ix, buck next lenT ol1e mu'<t hal'e ul'f·n WIII ('h lllg hll11 ). IlI lIt Ihrrr nnd one-half lllinllt('~ 
I 
'
li e IIII.S n,xt to ~rrlllh HI 'h" ",eO , I" ,I " , I t fi I I lI~aill~t ,hI' B('theli t f"~, 11 11 W:l i I Ie / . BrHlIl' .·· 1!1I1'111/! In~ 1' '' III'~'' JI o[ II' H C Ie I' ISI or~ m!l( (' \\"u l/" ('Ilrdin ll\~' hi~h point mll.:! IIHI: Og'lll'n, 1111111.' ,I'I"I' U I f'ttl'r~: thl'I'" 11' \' I'oinl~, ~I"!1'ill): (,Iel·l·ll .• ,1:0111< 111111 one [reI' Ihrow. 
t\\".,I\'r poi u ts !o hi~ ('r" llit, ' jlH I'::,,, i ll hnl' l,llull. til") in hll ~ket hall, 0111' ~nlilh .1.. and l'i rkle~ plaY"11 II Caplliin n nnj!. Smilh ;In,1 Hrowtl 
d o-cl.I' foll,)\\"ed hy CII'J', DOUg" [i ll foot lm l1 111111 0111' in 1\'III.k, II .. ;!t)0(~ galll\) lit Ihl' !;lIlI r~ l ~ !II"! d - ti .. d f(, r t he honor " I' beill).:' hig-h-~milh. who j!nrnl' rl',1 lI ill-' ,,, ,wt-. WII~ 1I ;.rood !'port. willinjt In g'f'/ f,·clll'I,I.1 kl'pt the "eor m).:" of Ihe poinl !lIUIl, eneh Ulltki n'" [if(t'('n 
[rom h i~ ~hol ~. 0 1d fn ithfu l .raek illio :11I~'lhin~ tlwt l'lltllr n long RIIIl . \'isi}ors ,Io~' n. to a :ninimu~u. !)(lin ts, Swifl pln.\'l'd II fll :< j , good 
J)lu.I'f'ti hi" u~uul ,:,,,,,1 :';1I11J1' lot ('f,nSCfI IIt'ntly, m:ltle Illnny fri ('n(l ~ 1'1'11" the I'I ~ IIO I'!< , l\o ll" l\ ls kl 1'1'1~'et1 :!HllW lillil folloll"(>(l ,·1')",1\ "ith 
runnill):" )!"lI11rd lind IllfHle fOllr '111<1 f ,'\\' enelllie;:. be~1. \:I " \\orked II l:."I)(Jd lloor gnme 1'!l'n'n !)(linl... l'iek ~(''' i .. illll'f( 1-poi nl ~ Ow l C(lll\ll not 1'('1'.1' 11'1'11 IIJ!(I j!ul'IlI'rl"] thir tee n pfl in t~ frolll iJl~ wilh 1'1'('1'.\' ~UII\t', if tha I i~ hi ~ "hoh. JILu -eu ILt tIl\' otlll'r fur- " I I' ' hnle bef'1l done without. I)()~" I ,Ir. 1~ ~llllrlhnj! probahl\' 
X\'"'m,l ll p lll.I{,1 ,I ~1t'lIllr )!lIr1le wILrd :d~o "J:lytll II {·un"i."I .. nt )!lIml', "n l'e(l thl' ,Iuy for () ~d('n. " '\\'111 
Basketball Gamcs F or the 1.1' " ) [c(;inley, wh" wn_ , .. nl in 
fnr ,!tll·k ~Illilh aho\ll th'" min-Lineup: ffll' t1:(' l'i"it01'~ lind wn~ hi.:h point 
mU ll for thl' pHne. 11I11'in~ l'llll~ 
11ll' liDOI''' f,w [0 \1 1'1\·,'10 poillt~. 
He.l·no!tl~ Hll.1 Tnyl"r. lIlt, Iwn fur-
II'llrd-. pl:l~'NI II c:olld fl(HI~ , ..... 11' 
tlllt (lid Iwl ~1'I'Ul nhle !,) hit Ih{> 
irOn~ 1'\'1'1' 0[11 n, Il'ul"inlj n](>~1 Hf 
tltl' ~I·orin~ for l'l'lrmllll. B'II'Il," 
plll.I·l'd hnr(1 III 1'(>Ilter hilt Wl\~ \f"fi 
:11mo-1 I'n\lrd~' off of tl,., ~" ,lr­
inc:. H I' mu,I,· 0111.1' 1'\'0 :l\) illt~. 
hoth from fOlll ~ . 
I ill(,l1P: 
O\:(hn 
T;L~'lor j") UX. 
Rl'tlll' l 




Varsity vs Bethel at RU.len· 
ville. 
J . P re p 
Varsity 




at " Y " 7:00 p.m. 
Saturday 
" Y " 
Teeh 
J r . P reps V8 Intermediates at 
" Y " 2:00 p.m. 
Varsit:v va Eastern K y. Nor-
mal at " V " 7 :15 p m. 
O)!".lell ~\. ;\1111'<;; 
TII.dol· (~) F .Illll~en (!J) 
Smilh, D. (:to) V. K O"' ;l! ~ki (\:1) 
Browli (II) C. J\lIlTlill 
Kmith .. J. ( , ) G.H in!"lI'ulll (3) 
l' il'kl('< 0, Seull\' !'.lIu~titutioll": Ojtt!l'n- Hie(' (2') 
for TII ~'I" r , Hnrt ford ror Brown, 
? 1 r:Oin!e~· for I-'mith ,J., Swift fOI' 
Pi,".II'~. 
!'it. )lnr.I"~-F'r'l\nce" fo r Hin.z-
1I'1I1d. Bal·he,. ( Ii ) for ~el1l1y, 
Hf'fl'r('e- Pel ri('. 
TilJlt'k .'e]Jer-ElI ~1 ill, 
IItl'~ 1Il'f(l],(' the I'lIrl _!tOIL ,·,1 up 
l'I'r~' \\('11, Juek :;;milh plll ... ·,1 lW 
oUL_laIHlin).:" g-U llll' lit ~lIa1"l\. 
I , i 11('1I\, : 
O~tl(,11 
Swifl (1]) 
!'.mith, D. ((' ) 






;\loore ( \:1) 
F. ;\li\ler ( 6) 
Elarn (R) 
O. i\ lnrrny (2) 
(i, ITI' in (5) 
!"nlhlilntion~: Oc:(h'lI 11eOin· 
It'.I' fur Smith .. J. 
f11lnherllll1'\ - Oujthll'rson for 
1Iill('r. Wilde (2) fo r Ollghto l"~on. 
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';First With the Latest" 
Dave Rabold & SOli 
Men '8 F umlshtrs and Tailon 
426 MAIN STREET 
Dry Cleaning a Specialty 
YOU W ILL FIND PHOTO-
GRAPHS OF DISTINCTION 
- .t--
Franklin's Studio 
New Phone 212 930 1-2 State St. 
E. Nahm & Company 
420-4.22 MAIN STREET 
Agents 
SPALDING'S ATHLETIC GOODS 
Outfitter-s To Regular F ellows 
Wallace A. Stewart 
Ira N, Chambertl 
Cash & Carry Grocery Co. 
935 College St. 
" We Appreciate Your Business" 
Toy 's 
Barber Shop 
930 State Street 
WE APPRECIATE YOUR 
PATRONAGE 
R. L. Morris 
TJle Hallmark Jeweler 
GIFTS THAT LAST 
Til E 
Citizens National Bank 
BOWLING GREEN, KY, 
Largest Capital, Best Building, 
Best Vault, Give Us Yonr 
Businc.>:1 
Robert Rodes, P resident 
T. H , Beard. Cashier 
(Continued from page 2) (Contiullcd from page 1) 
10 the fIIir young jj()!wt'I;;" U!J'OII , ' 
! I II II rk T ' S{'H'rlll n ... mhl'r~ vi Ihe "tu{\ .. nt-
W 101Il Ie til ~., l' IIl(lY I -e ra~I- 1 hudl ;UIIP hnd ~1i'.llt utlILCk!\ of 
lall~ 1111 Atil{'lillln Il ho wellt nwd "f]" J' "I k 
and'ihought Ihat all the ~hi p!\ at the ,. l\ Ul'lng t Ie pa~t. 'ret.' . 
'
" ' I.~' d ,. ' " k _\mong tho~1' who lIen' .'onI1ll1',1 I() eln\('u~ .,., Oll(::e 10 lim, I 1111 . .,
. Ilwir I'Q(JllI~ 1\"t'I"I' ~onl )o1.·Cand-
tha I 1111 Ihe uttalnllJ(:ntlJ of fI B.I·~ I r '11 ~ I i t I I 
ron 01" Lothario art' vo,"e~~('{1 uy I .. ~~ HIH ' • .; 11 - all~t (". 
Thomas & Hinton Company 
FURNITURE 
Stoves, Kitchen Oabinets, F nr· 
naces, Hardwa-re. Field and 
Garden Seed 
TilE 
American National Bank him, hut it WIIS binteo thilt vile 
., rib of Ad lllll" de~igllaled him as 
a nUil'Hnee. ~hame 011 ,1"011 Tiche-
nor, b\l~ relllNnber tlun II ... "the 
\\'ol'ld belollc;'':! to the l'lIergeli(', ;<0 
'ti~ thflt the l o\"el~' belong 10 the 
pe .. "eT\'erin~, " 
'·Chc\.'k" Gill illlll !<lItferell 1\ had_ I -and-
Iy ~prllincd wrist during h,, ~k .'I - POTTER-MATLOCK TRUST CO. 
bull prnclil'(' TII(,~du~' lIig-ht. \\'e Bowling Green, Ky, 
alwH,b Ihoughl he WII.~ too {'hlllb~' 'Roth On The H onor Roll 
fOI' l)1l~kelhllll. BANK WITH US 
Xothillg ~(·t!\ Ill)" ., IIHIIII), " (!llick- road" i ... impnl\"illg", II flll'U!'i!t· topi~ 
• • • ~o\\' tllut til .... ('Olillitioll ot tht REAL ESTATE 
er duUl 10 hHH' ;'(IIllN)IIi' \\lIlk u p of eOll\·t' r ~nti(lll I~ thl' 1)I'·'iiJi!i.ty H d & Stout 
to me IIlld h('gn rellding 01'('1' my , ofl'rofe~_or Leere"lImill~his\·I"lt"'l er man 
INSURANCE shoulder. This is ~I'ue, e~p('cially (011(11'0 till' hral't of the \\"e ~lern 
of what one ma~' be \\"oiting II'h('1I 1';:('llttlck.l' nw l Hehk lJ"wel"el". 
it i~ of no ('on('''1"11 whntever to the indi('lItioll~ III"<' Ihlll II{' i ... Ji ndill!! 1 
olhel" 1)/\1'1.1. Sc\'('nd f('lloll~ ,111l0n~ H,~\\'1in~ Hn'{'11 illh'l·e,lillg" ellollgh J L. Durbin & Company 
us lin' guilty, not illtclltiuliHlly , IIII ~ nlll". • 
we are sure, bul (hollzhlh'.~h. . Always Show a Complete Line of 
Xe\'er ,10 it I'dloll~, il i,., eXlI';'nw-1 SHOES, HATS, TIES. CLOTH· LIBRARY CAMPAIGN Iy I"llde. ING ..a..ND SHIRTS 
, (Continucd from pH.!:',· I ) 
• • • 
.\~ n pal"lin1[ ~hot, jlll'lhe do n 't 
take l)/T('lhe fit whllt lIIil!h' lUll" 
h(,1'1i _:li<1, ll1 ' l~t of il i" 0' enl"llwlI 
Iln.dlU\\" . You Ihllt I hll ,"1' lIl i~,t'(L 
~hlll1 ·~'I;'t l'e('1 til{' ~till/{, if ~lIdl it 
b," 
- Famous Sayings 
.\ 1II.'lulJel' (It tIll' F:I('lI1t~·, 
(. ('1'. 
. \ ("lllp)!(, 111011-
'·11011 about /I little uir1 " 
.\ Pr('p-r ;< l.l'nd 01 .. II ni('h,i. " 
.. Whlll dl) ,\"1)\1 do when 
.I'UII 1I1'l' kj~~c(j'" 
~hl' " T ),('11," 
\\-nll,\·-;· \\-ol1ld yon yell if I 
~he-"~{), 'I ' Ill ~Iill hOIl I'~(' f rom 
l!l~t lIii:!'ht," 
S\\·('('! YOIiIla' 'r hing (('ollli ll:;! in 
from a hrid..!e party with DAdd 
~I('d,-,e): "Oh, mother, I'vl' ju<.t 
(,!lplllr('d th .. hoob.v," 
) rothtr: "W('II. w('lI! fOIl1(, h('r(' 
nnd ki~~ me. hot h of :,>·on." 
Jllll i(' W!l~ returll('d from the 
110111(' for Ih(' F ('('hl(' )rinnNI I') 
the (l rphnns' Il om(', All Ih(' ,jlll'-
!r'l·'~ ;'.\lI min:llion hll(l 1'1'0\",,1 ht'l 
merel:.' " "uh-nOMIIlII.·' c:.ai:l ':alll-
i(' to .\nIlA in a lin",! of t'onflofll(,{' 
in th(' wOl'k nlld will, 110 ,Iouut , 
make n good ('ontrihution fl'Om thc 
,tllllenL bod,\'. 
O~d(>J1 h:l~ H g-ou,1 lillnll".\", hu! 
At the Very Lowest Prices 
The P lace That Welcomes All 
OGDEN STUDENTS 
Caten Especially To Your F ads 
And F ancies 
H. A. McElroy Company 
I ncorporatf{\ 
5c-lOc-25c STORE 
I\(,(,II~ ~e\'('rnl Imndrr(\ new !.looks 
Ihll! IIII' B'~lInl i~ IIl1ahll' 101 pro-' 
"i(I(', TIlt' Iwed i~ iJl'inj! f,, 1t in 
1111 .Jl'ilJlrtnJ('lII~ /tilt! in SOli!I' ":I~e~ 
i~ hurlin1[ the I1"I1I'k. SIII'{'I,\', Ihi~ 
j, a {·all lhnt II il1 1I0t ~,) Hnall-
I BETHEL DOWNED 
Bowling .. Green' s .. Meeting .. Place 
I OGDEN HEADQUARTERS 
The Will B. Hill Store l('on(il1\1(',1 frum pll~" :\) 
fo;lIlith , n. ( t'HI'I) In) F. TlI ,vlur (:! I SEE " :BILL " 
Bnmtl (!:!J C. BIII'IH'~ ({',~pt) (:!) F or Clothes and FUrnishings 
Smilli. .l, (--I) IU:. XI'W1tI1U! 11--1 1 _____________ _ 
l'i ('ld('s L.n. Wall!!;'" 
1.;111141 i t II ti()Il~: Og'.I,'n- 1l i('(' for I Parker Pens 
Tud"r. )[('(: 111 11'1' 1"11' lIi.'e C II' 
i{l·tiwl- ll i.!:'g'in,,(4) for' TII\'lur, a IS 
Candies 
Drug Co. 
ll .. g"'''~ for Ilrlrn .. ~, . 
Cigars Sodas 
MEMBERS PI BETA CHI 
(font inned frlltll I'll)!" 1) I Greer 
IIH'1I1 111'1'';: 1':I\).:'e u.' S (, h II' H r I 7.. 
rhark~ lIurtfol'd, O;.II"i,1 lI :lll 
Furniture Company 
... 
SI('dl:(', 1.(,lnnd l~n('III('I', T. c. ( '01 
11',,11. J, H\I~~ell Ti(·h('nor, ni~hal'(l 
l) !l"i~ alHl )fHrk EII~ti'l, J I', 
SII('- " ,\1"(' ~·n\l.z,)od nllil' r(',~(l­
in!!.? " 
Ht-" Olll.\" )),1" til(' tou('h ,.\·~ _I 
tern.' '-F.~, 
BOWLING GREEN ' KY, 
W ALL PAPER 
JB. Sumpter 
& Brother 
PARK CITY PAINT AND 
COLOR WORKS, 
nnrl )!o"~ip: l'o Jll:i"t," 
Maken of High Grade P aints 
Contract ors and Decorators 
Our Motto: 
".Jalli(' 11'1111 "(-'nt awa~· to he an .Inhllll~· \r. (t'iiy hl'l'!l)-"Rllt 
in:o!, hut ",h .. ('ouldn't pll~~ /Iml had wlwil (1 0 tilt' lit11(' ('i"'ar~ "llIrl tn 
to <'ollle hllek.' '- Ex. I ~prolll ~. , r 
" QUALITY AND SERVIOE" 
Bowling Green, K y. 
